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 ステ窩一ルは胆管結禦5日後では著変なく,魍塩化炭素注射群では翌霞著減し後軽度に上昇した。
 燐脂質は胆管結紮群で納増加し,四塩化炭素注射群では注射後著減,第4日鼠には著増した。リ
 ポ蛋白嫁では両群に於てα一リポ蛋白(%)の減少,μ一リポ蛋白(%)の上昇がみられたが7
 一リポ蛋白は胆管結紮にて減少したが四塩化旋素注射群では著変を認めなかった。即ち,α/揮
 は爾群に於て減少,窃/7は胆管結紮群に於て増加,四塩化炭素注射群で著減した。7一リポ蛋
 嵐は中性脂肪,Ghy■omironから成り大部分腸管からの吸収に磁来するが,腸管結紮により
 胆汁排泄障碍を来し,従って脂肪の吸収障碍が起って7一リポ蛋白の懸下を紹来したと思われる。
 第5編小児の各種疾患に於ける臨潜りボ蛋白俄
 (1)肝疾患:総胆管嚢腫5例に於て晩溝総脂質,薯レステ拶一ルの上昇,α/μ及びα/γの
 著減をみたが外科的治療後之等の軽快或は正常化を認めた。胆管閉塞の愚兄に於ても略同様の勝
 卑を傳たが1一リボ蛋白は著変なく従ってα/7も総胆管嚢腫の如き変化を認めず,外科手術後
 にα/μは著増したがα/7には有為の差を見なかった。
 新生児肝炎ではブレドニン治療崩のものに総脂質の上昇を認め,プレドニン治療後のものは総
 脂質は略正常であった。共通してα一リポ蛋白(%)の底下があり一般にα/β,α/7は減少
 した。肝硬変,慢性肝炎では搬に血清脂質に著変を認めなかった。之逡に新生児肝炎,乳児の
 胆管嚢腫,胆道閉塞に於けるリポ蛋白嫁に関する報告に接せず,叉吾々の例も小数で今後の検討
 を要するが新生児黄疸の診療及び予後の判定にリポ蛋白嫁は有力な指針を与える箏が明かとなっ
 た。
 (2)甲状腺機能底下症:軽慶或は中等度の高脂肪血痙,高コレステ・一ル漉症,α一リボ蛋白
 (%)の底下,μ一ジポ蛋白の上昇、α/々の底下が著明であったが甲状腺末投与により血清総
 脂質の低下,コレステロールの正常化及びα/〆の上昇がみられた。一例はPB工が正常化する
 前に撫清脂質が正常化した。耶ちリポ蛋白練は甲状腺末に甚だ鋭敏に反応し且治療効果の判定に
 重要である事が分つた。
 (31本態性高コレステ以一ル血症:総脂質の軽饗或は中等度の増加,燐脂質の軽度上昇がみら
 れ叉,α一リポ蛋白(%)の懸下,μ一リボ蛋由の上昇.α/μの低下が認められた。
 (4)その他:未熟児ではα一リポ蛋白(劣)が高く鼠α/βの上昇が著明で贋常座溝に近い所
 見を懲,garg。y・■i8皿,腎嚢腫及びaeT。ni-D㊦brる一∬&nc。ni症候群にてもα/μの
 低下を認めた。
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 審査結果の要旨墨
 本研究は5部よりなる。第窪都にお・いては本邦い児にお・ける血清リポ蛋白の正常値を求めんと繊
 企図し鶏生児,乳児,幼児,学童'合討44名につき測定を行っている。得られた値は各年令溜に 羅
 締て・従補外蹄ける撒鹸と晒骸し塒礁邦幌購黙る所見齢られ腰い・轟
騰
 また嗣時に6名σ)母親についても綾討を行っている。繋
 第㌶聴いて隊艇聯て.繍贈結轍鮒G。L、中勧轍鮒る1鬼溜婿郎)雄
 変競研究しているが・こ磯脚離勺は・乳敷締て・囎グ)徽不全症と・肝炎とグ)噺譲
 的麹診弾きわめ咽難媛合力弍少く齢ことから・瞠鵜時と・肝牽碍麟鵠とで蛸り/
 糠白像に鱒かα湘違麟かろうかと考えて行嫌もグ)騰る.賭練び)際鰍暁、1砒遷
 して1リポ蛋白の減少が注賛すべき所見と考えている。馨
りくま
 第5部に論いては各種の小児疾患にむけるi血清リポ蛋白像を検索しているがことに甲状腺機能藷 ロお
 鐙症徽飼、懸白グ)燈とμ赫蛋師)」二昇,従ってα/働節が糊で効.,甲糊剤耀
難
 の投与後に甚だ敏感淀反応して正常化することがみとめられ,治療上グ)指針の一つに資し縛る可灘
 述…る。・/
 よって本謙は雑蝦与する囎す魏の旙める.遵 .隈
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